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Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang miliki peranan dalam 
perekonomian dan sebagai penyelamat kondisi perekonomian karena mampu 
menyerap pengangguran. Akan tetapi usaha mikro dalam hal ini sulit berkembang 
karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah dan 
dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan konvensional. Hal 
inilah yang menjadi peluang bagi BMT Istiqomah Tulungagung sebagai lembaga 
keuangan syariah yang bisa merangkul dengan sepenuh hati para usaha kecil. 
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat BMT Istiqomah menerapkan sistem 
simpan-pinjam dan jasa keuangan. Salah satu produk pembiayaan di BMT 
Istiqomah Tulungagung yang cukup diminati oleh nasabah khususnya para pelaku 
usaha mikro adalah pembiayaan BBA. Dengan banyaknya minat pelaku usaha 
untuk mengambil pembiayaan BBA ini, membuat peneliti ingin lebih mengetahui 
lebih jauh peran pembiayaan BBA bagi pengembangan usaha mikro nasabah. 
Rumusan masalah dari penelitian ini : (1) Bagaimana peran BMT Istiqomah 
Tulungagung dalam pengembangan usaha mikro nasabah melalui pembiayaan 
BBA? (2) Bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah 
memperoleh pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Tulungagung?. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan BBA, serta hasil usaha 
nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan BBA di BMT Istiqomah 
Tulungagung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
metode analisis adalah analisis deskriptif. Dalam proses pengambilan data dengan 
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder yang kemudian data diolah dengan direduksi 
(merangkum), didisplay (disajikan) dan ditarik kesimpulan dan verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa peran pembiayaan BBA bagi 
pengembangan usaha mikro yaitu, (1) peran pembiayaan untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi nasabah diantaranya (a) peran motivator yaitu BMT 
memberikan sikap terbuka dan mendorong nasabah untuk memecahkan masalah 
yang sedang dihadapi (b) peran fasilisator yaitu BMT pihak yang menyiapkan 
kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah (c) peran katalisator yaitu BMT 
menghubungkan antara pembeli dengan pemilik barang, membantu dalam hal 
pemenuhan permodalan usaha mikro.(2) Perkembangan usaha nasabah 
berkembang dengan sangat baik, hal itu juga terbukti dengan bertambahnya omzet, 
pendapatan, jumlah karyawan dan asset setiap informan. 
 






The thesis titled "The Role of Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah 
Tulungagaung in The Development of Micro-Business Customers Through Bai' 
Bitsaman Ajil Financing" was written by Dwi Yunita Sari, Department of Sharia 
Banking, Faculty of Economics and Islamic Business NIM. 12401173153 with 
Supervisory Lecturer Mr. Refki Rusyadi, M.Pd.I. 
Micro enterprise is one of the sectors that has a role in the economy and as 
a savior of economic conditions because it is able to absorb unemployment. 
However, micro businesses in this case are difficult to develop because micro-
entrepreneurs are generally from the lower layer of society and are considered to 
have no potential funding by conventional financial institutions. This is an 
opportunity for BMT Istiqomah Tulungagung as a sharia financial institution that 
can embrace with all its heart the small businesses. In order to empower the 
community BMT Istiqomah implements a system of saving and borrowing and 
financial services. One of the financing products in BMT Istiqomah Tulungagung 
that is quite in demand by customers, especially micro businesses, is BBA 
financing. With the many interests of businesses to take this BBA financing, makes 
researchers want to know more about the role of BBA financing for the 
development of micro-business customers. 
Problem formulation of this research: (1) How is bmt istiqomah 
Tulungagung role in the development of customer micro business through BBA 
financing? (2) How is the business development of customers before and after 
obtaining BBA financing in BMT Istiqomah Tulungagung?. The purpose of this 
research is to know the role of BBA financing, as well as the results of customer's 
business before and after obtaining BBA financing in BMT Istiqomah 
Tulungagung. This research method uses qualitative approach and analysis method 
is descriptive analysis. In the process of data retrieval by means of observation, 
interview, and documentation. While the data used is primary data and secondary 
data which is then processed by reduced (summarize), didisplay (presented) and 
drawn conclusions and verification. 
Based on the results of the research, it was obtained that the role of BBA 
financing for the development of micro businesses, namely, (1) the role of financing 
to overcome problems faced by customers including (a) the role of motivators 
namely BMT provides an open attitude and encourages customers to solve the 
problems that are facing (b) the role of the fasilisator that is BMT parties that 
prepare the needs needed by the customer (c) the role of catalysts that is BMT 
connecting between buyers and owners of goods , assist in the fulfillment of micro 
business capital. (2) The development of the customer's business is growing very 
well, it is also proven by the increasing turnover, income, number of employees and 
assets of each informant. 
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